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第 2 章では，代表的な狭帯域音信号通信である VoIPにおいて主に用いられる Log
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vanced Research Projects Agency，ARPA，後に DARPAへと改称) が研究 ·調査を
目的に設けたコンピュータネットワークであるARPAnetを母体とする．1983年に当
初の ARPAnetにおける標準プロトコル (通信規約)であった Network Control Pro-
gram(NCP)に代わって，より柔軟なプロトコルとしてTCP/IP(Transmission Control
Protocol/Internet Protocol) が採用され，1986 年には学術研究用途に限った通信網の
















































































































loss concealment, PLC）と呼ぶ [4, 5]．
1.2.2 パケットロス補償処理の先行研究とその課題








に対して均一に冗長情報を負荷する均一誤り訂正（equal error protection, EEP）符号
や，データパケットの内容の重要度によって，冗長情報を不均一に付加する不均一誤


























































図 1.1と図 1.2にMD符号化処理による通信の概念図を示す． 図 1.1に示すように，
MD符号化処理の送信側では，情報源を元の情報量より小さい容量を持ちながら，か







































D1 ≥ D(R1) (1.1)
となる．このような関係は他の復号器でも同様であり，
D2 ≥ D(R2) (1.2)
であり，特にMD主復号器の場合，
































































偶 ·奇数サンプル分割に 分割された部分情報が， [12], [18], [21],




冗長情報の付加による 分割された部分情報が， [18], [19], [21],
実現法 相関の低い情報 [22], [23], [24]
表例として，相関変換を用いたMD符号化法について説明することとする．






































































= Xeven(k) + W
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x(n) (n = 2m,m = 0, 1, 2, · · · , N − 1)
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という関係を持つ線形変換行列 T を用いて，互いに相関を持つ (y1, y2)を生成する．受








































ロック通信路符号の場合（これを (n, k)誤り訂正符号と呼ぶ）について考えてみる [9]．
この場合，通常はn>kの条件を設けることから，n−k個の冗長情報が付加されている

































UEP:不均一誤り保護処理 (Unequal error protection),










































































































































ln (1 + µ|x|)
ln (1 + µ)
, (−1 ≤ x ≤ 1) (2.1)





1 + ln (A)
sgn(x), |x| < 1
A
1 + ln (A|x|)




≤ |x| ≤ 1
(2.2)















































行列 (Index assignment)」と呼ばれる行列の設計を必要とする [15]．一例として，4 bit
符号を 2つの 3 bit部分符号へ分割するためのMDスカラー量子化処理について以下に
説明する（図 2.6）．表 4.1は，そのようなMDスカラー量子化のために，1つの 4 bit
符号を 2種類の 3 bit 符号へ対応付けるインデックス配置行列の設計例を示したもので
ある．ここでは，入力を 4ビット符号付き整数であると仮定する．
Qf : R → C (2.3)
ここでCは次のように示される，4ビット符号長を持つ符号値である．



































つまり，4 bit符号を，次の式のように 3 bit符号に再量子化する．
Qc : C → C ′ (2.5)








2つの 3 bit再量子化器Qc1，Qc2がそれぞれ，3 bitの符号長を持つ異なる量子化結果
を出力することに相当する．
Qc1 : 1101 → 110 ⊂ C ′ (2.7)
Qc2 : 1101 → 101 ⊂ C ′ (2.8)
その結果，符号付き整数値「−3」即ち情報源符号「1101」は「110」と「101」の 2つ
の部分符号へ分割可能となる．これら分割された部分符号を，それぞれ分けて送信す








Qinverse : (Qc1 , Qc2) → C (2.9)
ここでCは，次のように示される，4ビット符号長を持つ符号値である．
C = {1000, 1001, · · · 0101, 0111} (2.10)
Qinverse : (110, 101) → 1101 (2.11)
これは，図 2.6におけるMD decoder partのうち，中段を占めるCentral decoderの処
理に相当する．
28






































図 2.7: 本研究で提案する 8 bit LogPCM 符号のための MD スカラー量子化


























ここで cは LogPCMによる対数量子化値を，xは PCMによる線形量子化値を表し，
signは信号の極性を，roundは整数値の四捨五入による丸め処理を表す．式 (2.13)に
よって得られる 8 bit LogPCM符号へMDスカラー量子化を適用するため，具体的に



























検討では，4 bit ADPCM符号を 2つの 3 bit部分符号へと分割処理するインデックス
配置行列の設計を行った．また，今回の適用におけるADPCM処理には，式 (2.14)の
ように表される，G.721における適応差分量子化処理と同様な概念に基づいて簡略化










ここで d(n)は入力信号サンプル値 x(n)と過去の予測値 x̂(n − 1)からなる予測誤差値
であり，式 (2.15)のように表される．
d(n) = x(n) − x̂(n − 1) (2.15)
また，予測値 x̂(n)は式 (2.17)のように表される，過去の予測値 x̂(n− 1)と推定予測誤
差値 d̂(n)の和である．










Rd(n)は時刻 nにおける量子化幅であり，式 (2.18)のように表される．Rd(n + 1)は，
時刻 nにおける符号化の値 c(n)の絶対値と現在の量子化幅Rd(n)によって適応的に決
定される値である．







, 0 ≤ |c(n)| < 22
2, 22 ≤ |c(n)| ≤ 23
(2.19)
つまり，4 bit ADPCM処理では，ADPCM符号の絶対値が 3 以下であった場合にその



















































100 101 110 111 000 001 010 011
100 −8 −6






































































実験参加者数 聴力が正常な 20代 5名 (男性 5名)　






タベース [33]から抜粋した音源を用いた，元々は 16 bit· サンプリング周波数 16 kHz
の音源を 8 kHzにリサンプリングした長さ約 5 sの音源を 15種類用意して使用した．













号サンプルとして，式 (2.14)に基づく 4 bit ADPCM符号からの復号信号サンプルと，
36



































































符号のみによる復号結果の SN比が分割前の 8 bitLogPCM符号による復号信号に比べ

















































































































































MP3はMPEG(Moving Picture coding Experts Group) によって標準化され，ISO
11172-3として規格化されている非可逆オーディオ圧縮技術である．MPEG1 にはアル



















































































































特徴は大きく 2種類に分けられる．1つはおおよそ 10∼12 kHzの帯域に生じるスペク
トル成分の欠落であり，もう 1つは 12 kHz以上の帯域に広く生じているスペクトル歪
みである．
47
(a) 入力信号 (b) 補助復号処理による復号信号
(c) 主復号処理による復号信号
図 3.3: 伊藤らのMD符号化法 [24]による主 ·補助復号処理結果のパワースペクトル


























c(2n) = ceven(n) (3.1)
c(2n + 1) = codd(n) (3.2)
ここで，1.4.2節にて述べられたように各部分情報によって再構成される復号信号 c(n)
のスペクトルC(k)には，次のような関係が成り立つ．
C(k) = Ceven(k) + W
k









Ceven(k) = L(k)Xeven(k) + Eeven(k) (3.4)
ここで L(k)はMP3コーデックによる高域遮断処理のことを指し，Eeven(k)は量子化
誤差を指す．その結果，0 ≤ k < N
2
の区間では，C(k)は次のように表される．
C(k) = L(k){Xeven(k) + W kNXodd(k)} + Eeven(k) + W kNEodd(k) (3.5)
= L(k)X(k) + Eeven(k) + W
k




























































図 3.5: 伊藤らのMD符号化法 [24]による主復号処理結果のパワースペクトル比較の
一例．表 3.1に示す入力信号のうち，ジャズ楽曲 (No. 37)を音源として使用．
たりのビットレート設定: 80 kbpsの場合）を示す．音源として，表 3.1に示す入力信












図 3.6: パワースペクトル比較の一例．表 3.1に示す入力信号のうち，クラシック楽曲
























|Et[X(k, t)Y ∗(k, t)]|2
Et[|X(k, t)|2]Et[|Y (k, t)|2]
, (3.7)
ここでX(k, t)とY (k, t)は，信号x(t)と y(t)の時刻 tにおけるスペクトルを表す．また
Y ∗(k, t)はスペクトル Y (k, t)の複素共役成分を表し，E[·]は時間平均を表す．コヒー
レンス関数とは，2つの信号の各スペクトルX(k, t)と Y (k, t)において，位相的な干渉
性（coherency，コヒーレンシー）を各周波数成分ごとに表したものである．そのため，
























図 3.10にWiener filterの基本構造を示す．復号信号C (k , t)には，加法的雑音E (k)

























図 3.9: 各ジャンルごとの平均コヒーレンス関数の一例 (音源がポップスの場合）
58
図 3.10: Wiener filterの基本構造
図 3.11: 高域補正MDC法における主復号器の処理構造
おり，X̂ (k , t)はWiener filter H (k)によってスペクトル歪みが除去された復号信号に
相当する．









































































































値を PEAQ（perceived evaluation of audio quality）によって算出した [36, 37]．また






は，前項に示したように，3つのパケットロス補償処理法 (Double MP3，Basic MDC，




(b)から (e)は，それぞれパケットロス率 1 %, 2 %, 5 % そして 10 %条件下における
平均ODG値の変化を表す．
図 3.14-(a)から (e)に示された結果から，提案法 (HC MDC条件)を用いた場合には
全ての条件下で，少なくとも 0.5，最大で 1.6程度のODG値の改善が確認できる．ま
















(c) 平均 2% ランダムロス条件




















ロス率が 2 %以下である場合）では，全てのビットレート条件において，Single MP3
条件による平均ODG値は他の比較法に比べて最も高い値となる．しかし，パケット
66
(a) 合計ビットレート: 128 kbps 条件




(c) 合計ビットレート: 192 kbps 条件




(e) 合計ビットレート: 256 kbps 条件






ビットレートが 128∼224 kbpsまでの条件下では提案法が，また 256∼320 kbpsまでの
条件下ではDouble MP3条件が最良の平均ODG値をみせる．
各条件において，4種類の信号処理法で得られたODG値の差異の統計的有意性を検
定するため，パケットロス率 (5水準)，ビットレート (6水準)，信号処理法 (4水準)を
要因とし，音楽 30種は繰り返し要因とした 3要因分散分析（ANOVA）を行った．そ
の結果，すべての要因で主効果が認められた（パケットロス率: F (4, 36) = 697.42, p
< .01; ビットレート: F (5, 45)=1214.61, p < .01; 手法：F (3, 27) = 175.73, p < .01）．
さらに 1次の交互作用（パケットロス率×ビットレート; F (20, 180) = 42.923, p < .01;
パケットロス率×手法: F (12, 108) = 467.45, p < .01; ビットレート×手法: F (15,
135) = 164.64, p < .01），および 2次の交互作用（パケットロス率×ビットレート×手
法;F (60, 540) = 40.44, p < .01）が認められた．2次の交互作用が認められたため，下
位検定を実施した．その結果，信号処理法に関する単純 ·単純主効果は，全ての場合に




イマーク “]”または “[”で示す．特に，本章で提案する高域補正MDC法 と他の方法と
の比較についてみてみると，パケットロス率 0 %では 256 kbps条件においてDouble
MP3，パケットロス率 1 %では 256 kbps条件においてDouble MP3と提案法とのあ
いだに有意差が認められなかった．また，パケットロス率 5 %では 128, 192, 224, 256，
320 kbps条件において Single MP3と, および 224 kbps条件でDouble MP3と提案法
とのあいだに有意差が認められなかった．パケットロス率 10 %では 224 kbps条件で
Double MP3と提案法とのあいだに有意差が認められなかった．結果として，本章で
提案する高域補正MDC法 は，パケットロス率 5 %の場合にはビットレート 160kbps





































































































































As is 無し 無し 無し
補完対象と同等のビット

























































































図 4.9: ケプストラム分析 ·13次リフタリング処理によるスペクトル包絡抽出の一例．












成分 |E(k)|2と，その調波構造成分 |H(k)|2の積としてとらえることができる (式 4.5)．






















































































kHzにおける帯域レベルを y0，12∼14 kHzにおける帯域レベルを y1とするとき，座標
(9, y0)，(13, y1)の 2つの点の間の x座標に対応する yという点を求めた．ある周波数
x [kHz]に対するレベル補間値 y [dB]は次式で与えられる．































Difference Grade）値を，PEAQ（Perceived Evaluation of Audio Quality）[36, 37]に
よって求めた．
84
















の一例．表 3.1に示す入力信号のうち，ジャズ楽曲 (No. 37)を音源として使
用．（次ページへ続く）
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い，それ以外の範囲は 5 dB刻みとした．そのため，HBE条件では−5 ∼ −15dBまで
















































































































































表 4.2: HBE♯1条件に対する適用合計ビットレート ·調節レベル別平均ODGスコアの
推移
Total bitrate [kbit/sec]
128 160 192 224
0 −1.92 −1.46 −1.24 −1.12
5 −1.73 −1.26 −1.04 −0.93
6 −1.71 −1.25 −1.03 −0.92
7 −1.70 −1.24 −1.02 −0.91
8 −1.69 −1.23 −1.01 −0.91
9 −1.68 −1.23 −1.01 −0.91
10 −1.68 −1.23 −1.01 −0.90
Attenuation level 11 −1.68 −1.23 −1.01 −0.90
[dB] 12 −1.68 −1.23 −1.01 −0.90
13 −1.68 −1.23 −1.01 −0.90
14 −1.68 −1.23 −1.01 −0.91
15 −1.68 −1.23 −1.01 −0.91
20 −1.68 −1.24 −1.02 −0.92
25 −1.69 −1.25 −1.03 −0.93
30 −1.69 −1.26 −1.03 −0.93
∞ −1.70 −1.26 −1.04 −0.94





表 4.3: HBE♯2条件に対する適用合計ビットレート ·調節レベル別平均ODGスコアの
推移
Total bitrate [kbit/sec]
128 160 192 224
0 −1.90 −1.44 −1.18 −1.06
5 −1.72 −1.26 −1.01 −0.90
6 −1.70 −1.24 −1.00 −0.89
7 −1.69 −1.23 −0.99 −0.88
8 −1.69 −1.23 −0.99 −0.88
9 −1.68 −1.22 −0.99 −0.88
10 −1.68 −1.22 −0.99 −0.88
Attenuation level 11 −1.68 −1.22 −0.99 −0.88
[dB] 12 −1.68 −1.23 −0.99 −0.89
13 −1.68 −1.23 −1.00 −0.89
14 −1.68 −1.23 −1.00 −0.89
15 −1.68 −1.23 −1.00 −0.90
20 −1.69 −1.24 −1.02 −0.91
25 −1.69 −1.25 −1.03 −0.93
30 −1.69 −1.26 −1.03 −0.93
∞ −1.70 −1.26 −1.04 −0.94





表 4.4: HBE♯3条件に対する適用合計ビットレート ·調節レベル別平均ODGスコアの
推移
Total bitrate [kbit/sec]
128 160 192 224
0 −1.92 −1.46 −1.24 −1.12
5 −1.73 −1.27 −1.05 −0.94
6 −1.71 −1.25 −1.03 −0.93
7 −1.70 −1.24 −1.02 −0.92
8 −1.69 −1.24 −1.02 −0.91
9 −1.69 −1.23 −1.01 −0.91
10 −1.68 −1.23 −1.01 −0.91
Attenuation level 11 −1.68 −1.23 −1.01 −0.91
[dB] 12 −1.68 −1.23 −1.01 −0.91
13 −1.68 −1.23 −1.01 −0.91
14 −1.68 −1.23 −1.01 −0.91
15 −1.68 −1.23 −1.01 −0.91
20 −1.69 −1.25 −1.02 −0.92
25 −1.69 −1.25 −1.03 −0.93
30 −1.69 −1.26 −1.03 −0.93
∞ −1.70 −1.26 −1.04 −0.94





表 4.5: Shift♯1条件に対する適用合計ビットレート ·調節レベル別平均ODGスコアの
推移
Total bitrate [kbit/sec]
128 160 192 224
0 −1.74 −1.25 −1.00 −0.87
1 −1.70 −1.22 −0.97 −0.84
2 −1.68 −1.20 −0.95 −0.83
3 −1.66 −1.18 −0.94 −0.83
4 −1.65 −1.18 −0.94 −0.83
5 −1.65 −1.18 −0.95 −0.84
6 −1.65 −1.18 −0.95 −0.84
Attenuation level 7 −1.65 −1.19 −0.96 −0.85
[dB] 8 −1.66 −1.20 −0.97 −0.86
9 −1.66 −1.20 −0.97 −0.86
10 −1.66 −1.21 −0.98 −0.87
15 −1.68 −1.23 −1.01 −0.90
20 −1.69 −1.25 −1.02 −0.92
25 −1.70 −1.26 −1.03 −0.93
30 −1.70 −1.26 −1.04 −0.94
∞ −1.70 −1.26 −1.04 −0.94





表 4.6: Shift♯2条件に対する適用合計ビットレート ·調節レベル別平均ODGスコアの
推移
Total bitrate [kbit/sec]
128 160 192 224
0 −1.75 −1.27 −1.01 −0.88
1 −1.71 −1.23 −0.98 −0.86
2 −1.69 −1.21 −0.96 −0.84
3 −1.67 −1.20 −0.95 −0.84
4 −1.66 −1.19 −0.95 −0.84
5 −1.66 −1.19 −0.95 −0.84
6 −1.66 −1.19 −0.96 −0.85
Attenuation level 7 −1.66 −1.20 −0.96 −0.85
[dB] 8 −1.66 −1.20 −0.97 −0.86
9 −1.66 −1.21 −0.98 −0.87
10 −1.67 −1.21 −0.98 −0.87
15 −1.68 −1.23 −1.01 −0.90
20 −1.69 −1.25 −1.02 −0.92
25 −1.70 −1.26 −1.03 −0.93
30 −1.70 −1.26 −1.04 −0.94
∞ −1.70 −1.26 −1.04 −0.94





表 4.7: Shift♯3条件に対する適用合計ビットレート ·調節レベル別平均ODGスコアの
推移
Total bitrate [kbit/sec]
128 160 192 224
0 −1.74 −1.26 −1.00 −0.88
1 −1.71 −1.23 −0.97 −0.85
2 −1.68 −1.21 −0.96 −0.84
3 −1.66 −1.19 −0.95 −0.83
4 −1.66 −1.18 −0.95 −0.84
5 −1.65 −1.19 −0.95 −0.84
6 −1.65 −1.19 −0.95 −0.85
Attenuation level 7 −1.66 −1.19 −0.96 −0.85
[dB] 8 −1.66 −1.20 −0.97 −0.86
9 −1.66 −1.21 −0.98 −0.87
10 −1.67 −1.21 −0.98 −0.87
15 −1.68 −1.23 −1.01 −0.90
20 −1.69 −1.25 −1.02 −0.92
25 −1.70 −1.26 −1.03 −0.93
30 −1.70 −1.26 −1.04 −0.94
∞ −1.70 −1.26 −1.04 −0.94










kHz帯域の補完成分の生成を目的として，その主復号信号（図 4.19-(a)）の 8∼10 kHz









表 4.8: 音質測定のためのシミュレーション条件: パケットロス条件
















トロス率の条件は 0, 5, 10%と設定した．また比較条件として，3.4.1節にて用いた比




















処理法 (2水準)，パケットロス率 (5水準)，ビットレート (6水準)を要因とし，音楽 30
106
種を繰り返し要因とした 3要因の分散分析（ANOVA）を行った．その結果，全ての要
因で主効果が認められた（パケットロス率: F (4, 36) = 117.03, p < .01; ビットレート:
F (5, 45) = 181.94, p < .01; 手法：F (1, 9) = 7.05, p < .01）．さらに，一次の交互作用
（パケットロス率×ビットレート; F (20, 180) = 3.304, p < .01; パケットロス率×手法:
F (4, 36) = 25.49, p < .01; ビットレート×手法: F (5, 45) = 125.68, p < .01），および
二次の交互作用（パケットロス率×ビットレート×手法;F (20,180) = 7.105, p < .01）
が認められた．二次の交互作用がみられたため，下位検定により単純・単純主効果の
検定を行った．その結果，パケットロス率が 0 %と 1%，2%の場合には，全てのビッ
トレートにおいて，信号処理法に関する単純・単純主効果が認められた (ps ≤ 0.01)．
これは，提案法のODGが高域補正MD符号化法に比べ有意に高いことを意味してい









た結果を，各平均パケットロス率条件（0, 5, 10%）ごとに図 4.21-(a)∼(e)までに示す．
パケットロス補償に関する性能比較を行う 4種類の符号化法は，前項に示したように，
3つのパケットロス補償処理法 (Double MP3，Basic MDC，Proposed MDC条件)条
件と非パケットロス補償処理法である Single MP3条件である．
パケットロス無し条件である図 4.21-(a)の結果から，Basic MDC条件に対して提案

















(c) 平均 2% ランダムロス条件















トロス率: F (4, 36) = 664.94, p < .01; ビットレート: F (5, 45) = 1186.3, p < .01; 手
法：F (3, 27) = 171.16, p < .01）．さらに一次の交互作用（パケットロス率×ビット
レート; F (20, 180) = 42.01, p < .01; パケットロス率×手法: F (12, 108) = 411.45, p
< .01; ビットレート×手法: F (15, 135) = 167.69, p < .01），および二次の交互作用
（パケットロス率×ビットレート×手法;F (60, 540) = 39.31, p < .01）が認められた．
2次の交互作用が認められたため，下位検定を実施した．その結果，信号処理法に関す
る単純・単純主効果は，全ての場合に有意であった (ps ≤ 0.05)．そこで，Ryan法を用






256 kbps条件においてDouble MP3，パケットロス率 1%では 256 kbps条件において
Double MP3，パケットロス率 2%では 256 kbps条件においてDouble MP3と提案法
とのあいだに有意差が認められなかった．また，パケットロス率 5%では，192, 224,
256，320 kbps条件において Single MP3, および 224 kbps条件でDouble MP3と提案
法とのあいだに有意差が認められなかった．パケットロス率 10%では 224 kbps条件で
Double MP3と，提案法とのあいだに有意差が認められなかった．結果として，提案
法は，パケットロス率 5%の場合にはビットレート 128 kbpsと 160kbpにおいて，ま









kbps条件下），最大で 0.33ポイント（合計ビットレート設定: 160 kbps条件下）の改
善が得られたことが確認できた．また，Double MP3条件との比較では，最小で 0.65




128 kbps条件下），最大で 0.85ポイント（合計ビットレート設定: 224 kbps条件下）
の改善が得られたことが確認できた．また，Double MP3条件との比較では，最小で













(c) 平均 2% ランダムロス条件








(a) 合計ビットレート: 128 kbps 条件




(c) 合計ビットレート: 192 kbps 条件




(e) 合計ビットレート: 256 kbps 条件





















































































































































































付 録A 8 bit LogPCM符号のための
インデックス配置行列




図A.1: 8 bit LogPCM符号のためのインデックス配置行列:−128から−110まで
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図A.2: 8 bit LogPCM符号のためのインデックス配置行列:−110から−92まで
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図A.3: 8 bit LogPCM符号のためのインデックス配置行列:−92から−69まで
127
図A.4: 8 bit LogPCM符号のためのインデックス配置行列:−74から−44まで
128
図A.5: 8 bit LogPCM符号のためのインデックス配置行列:−49から−19まで
129
図A.6: 8 bit LogPCM符号のためのインデックス配置行列:−24から 6まで
130
図A.7: 8 bit LogPCM符号のためのインデックス配置行列:1から 31まで
131
図A.8: 8 bit LogPCM符号のためのインデックス配置行列:26から 56まで
132
図A.9: 8 bit LogPCM符号のためのインデックス配置行列:51から 81まで
133
図A.10: 8 bit LogPCM符号のためのインデックス配置行列:76から 97まで
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図A.11: 8 bit LogPCM符号のためのインデックス配置行列:97から 115まで
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1 audio　 layer III (以下，MP3) 圧縮処理を組み合わせて実現された，伊藤らによる
multiple description 符号化法 [24](以下，先行MD符号化法と呼ぶ) や，その修正版と
して第 3章にて提案したmultiple description 符号化法 (以下，高域補正MD符号化法)
では，その処理過程上，全ての部分情報 を入手できた場合に生成される再結合信号に







































ら抜粋したステレオサンプリングレート 44.1 kHz·20 秒のジャズ楽曲音源 (No. 37)を
一曲用い，部分情報あたりのビットレートは，80 kbpsと 160 kbpsとして，それぞれ合
計ビットレートが 160 kbpsと 320 kbpsの 2種類を設定を用いた．音質評価の指標は，
第 3章と第 4章と同様，客観音質評定尺度であるODG（Objective Difference Grade）
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